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[1883] The wonderful city of Tokio, or,
Further adventures of the Jewett family and
thier friend Oto Nambo




















Church of the Holy Sepulchre.
聖墳墓教会
Sea of Galilee, Tiberius and 
Hermon.
ガリラヤ湖，ティベリアスとヘルモン山










The wonderful city of Tokio, or, Further adventures of the 















A view of Fuji-yama through a 




Tatsu (Dragon), Huo-wo 
(Heavenly bird), and Imperial 
mon (crests).
龍，鳳凰，天皇の紋
Fire in Tokio, as seen from the 
bund, Yokohama.
東京の火災，横浜




Fleeing from the fire.
火事からの避難







Japanese girl painting her lips.
口紅を塗る日本娘
Oto’s blind cousin, Miss Taki.
オトの盲目のいとこ，タキさん
Profiting by the fire.
火事でもうける［握り飯を
売りに行く］










Kuya-shonin, a famous priest.
空也上人，有名な僧












Colector of waste paper.
紙屑拾い




Oto Nambo when a boy (1871).
少年の頃のナンボウ・オト（１８７１）















Daimio presenting a Samurai 
with a suit of armor.
鎧を侍に贈る大名













Gosuke, Johnnie’s Jin-riki-sha 
man.
ゴスケ，ジョニーの人力車夫












Jiuro, God of learning.
寿老，学問の神























Kotoro-Kotoro. Catching the 
child.
子とろ．子供を捕らえる





















Hot spring, Tono-sawa, Hakone.
温泉，塔の沢，箱根
The clam’s breath, popular 


















Tortoise seler’s sign (Hanashi-
game).
亀売りのサイン（放亀）
Cars used at festivals.
祭りの山車
172──1883
Bishamon, God of swordsmen 
and scholars.
毘沙門，軍人と学者の神






Flask made by Gi-yo-ji.
ギヨジ作の瓶
Raku-cha ware (tea-bowl of 
Raku ware).
楽－茶陶器（楽製作の茶碗）













Modern Satsuma incense 
burner.
当世風の薩摩の香炉




Festival of the God of water.
水神の祭り［神輿の海中渡御］
1883──173
Plasterers at work after an 
earthquake.
地震のあとの左官屋の仕事
Yebis, brother of the sun, God 
of markets.
恵比須，太陽の兄弟，商売の神













Fine carvings in ivory.
象牙の細かい彫刻
Tomb of a great lord.
偉大な君主の墓
View of Fuji-yama from the sea.
海からの富士山の眺め［原図は
リードの本］
The figure of silence.
無言の姿［東大寺南大門仁王像］
Ancient burial-place of an emperor.
古代の皇帝の埋葬地
Temple of Dai-Butsu, at Nara.
大仏の寺・奈良
Writing of the present emperor.
今上天皇の書
Mikado’s old palace, Kioto.
帝の昔の宮殿，京都
174──1883
Figures of Korean dogs, placed at 






































Fuji-yama, as seen from a 
railway car.
富士山，汽車からのながめ




























Side view of Dai-Butsu.
横からの大仏のながめ








Maker of broiled bean-curd.
豆腐屋












Waiter bringing buckwheat 



















Leading men of Japan : with an historical summary of the 
Empire
Lanman, Ch.
日本の指導者：帝国の歴史の要約
ランマン，Ch.
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